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「사랑이 뭐길래」 愛が何なのに（1991.11.23～1992.05.31 全55話） 
家族ドラマ 
最高視聴率 64％、平均視聴率 59.6％ 




ࠕ태조 왕건」 太祖王建（2000.04.01～2002.02.24 全200話） 


















（2003.09.15～2004.03.30 全54話+スペシャル 2 ） 
最高視聴率 57.8％、平均視聴率 46.3% 
男尊女卑の封建的体制の下で恐ろしい執念と意志で宮中最高の料理師に
                                                                 
（ 1 ）http://www.imbc.com/ 
（ 2 ）http://www.kbs.co.kr/ 
（ 3 ）http://www.sbs.co.kr/ 











ࠕ파리의 연인ࠖ パリの恋人  
（2004.06.12～2004.08.15 全20話） 
最高視聴率 57.6％、平均視聴率 41.5%(6) 
  
2005年： 
「내이름은 김삼순」 私の名前はキム・サムスン 
（2005.06.01～07.21 全16話） 
最高視聴率 50.3％、平均視聴率 35.5%(7) 
 
2006年： 
ࠕ주몽ࠖ 朱蒙（2006.05.15～2007.03.13 全81話） 




                                                                 
（ 5 ）http://www.imbc.com/broad/tv/drama/daejanggum/ 
（ 6 ）http://tv.sbs.co.kr/paris/ 
（ 7 ）http://www.imbc.com/broad/tv/drama/samsoon/concept/index.html 




「미우나 고우나」 憎くても可愛くても  
（2007.09.03～2008.05.02 全172話）平均視聴率 35.4%(9) 
 
2008年： 
ࠕ엄마가 뿔났다ࠖ 母さんに角が生えた  









「제빵왕 김탁구ࠖ 製パン王キム・タック（2010.06.09～09.16 全30話）  
最高視聴率 50.8％、平均視聴率 38.61％(12) 
 
2011年： 
 ࠕ웃어라동해야ࠖ 笑ってトンヘ  
（2010.10.04～2011.05.13 全159話） 平均視聴率 29.1％(13) 
                                                                 
（ 8 ）http://www.bsfuji.tv/jumong/ 







ࠕ넝쿨째 굴러온 당신ࠖ 棚ぼたのあなた  
（2012.02.25㧒～09.09 全58話） 平均視聴率 35.6％(14) 
 
2013年： 
「내 딸 서영이ࠖ いとしのソヨン 
（2012. 09.15～2013.03.03 全50話） 
最高視聴率 49.3% 平均視聴率 35.8％(15) 
 
2014年： 
「왕가네 식구들」 ワン家の家族たち 


























































KBS （韓国放送公社） 、MBC（文化放送） 、SBS（ソウル放送）の 3 大
テレビ局により、ほとんどのドラマが制作されている(18)。 
 これらのドラマがなぜ日本で流行したのかを考察する。 
日本の一人当たり GDP の推移を分析してみる。表は、IMF による“World 
Economic Outlook”による日本の一人当たり GDP の推移である。 
  
                                                                 
（17）드라마 편성, 제작 그리고 내용 분석  한국콘텐츠진흥원G
「ドラマ編成、製作そして内容分析」 韓国コンテンツ振興院 
（18）SBS 公式サイトドラマページ 、文化放送ドラマページ 、KBS Drama 公式サイト、
SBS プラス公式サイト 、MBC ドラマネット公式サイト、韓国放送公社公式サイト
ドラマページなど。 
－１５０－ 日本経大論集 第４４巻 第２号
（出所）IMF “World Economic Outlook Database April 2013”
 
 


































（出所）Institute of International Education (IIE) 2013  Open Doors 2013



























                                                                 
（19）「平成 23年度 文部科学白書」 第 8章 


























                                                                 
（21）日本経済新聞社 2012 年 11 月 19 日配信「韓流はなぜ世界に広がったのか」 



















きな打撃を与えた。 業界によれば日本の国内ドラマ版権販売額は2012年 KBS  
                                                                 









一方、中国の韓流が日本市場の代替案として浮上している。 SBS ‘별에서 온 
그대（星から来たあなた）’ のヒットで韓流のきざしが見え始めている。 
2013年末まで、一回当たり 3 万～ 4 万ドルで売れた韓国ドラマのインター
ネット動画の伝送権は ‘별그대（星から来たあなた）’ のブームを経て2014年に
は 5 ～ 6 倍上がっている。 最近も SBS ‘피노키오（ピノキオ）’ は中国動画サイ












KBS ‘아이언맨（アイアンマン）’ の動画の伝送権は ‘별그대（星から来たあなた）’ 
以前の水準である 2 万ドル（約2000万ウォン）に過ぎなかった。윤재식（ユン・
                                                                 
（23）東亜日報（2014.11.26.）구가인 기자comedy9@donga.com 
（24）同上 























マ 化 さ れ 、 2007 年 に
「 Season1 」、2009年  - 
2010年に続編「Season2」
が放送された。 































                                                                 
（25）東亜日報（2014.11.26）구가인 기자 comedy9@donga.com 


















































年 1 月 5 日から2009年 3 

















2003年10月 9  日から12
月11日まで第一部が放
























공부의 신で韓国 KBS が
2009年に制作したテレ
ビドラマ。全16話。KBS












































Love in TOKYO 』で、













として2003年 8  月13日














2006年 1  月12日から 3 
月23日まで TBS系列で、












































































































































사랑따윈 필요없어  
（サランタウィン ピ
リョオプソ） 





















間は2013年 2  月13日か
ら4月3日までの全16話。













Mission to Love」 
韓国 TV朝鮮 2012日 2 


































月29日から 7  月25日ま





























































タイトル 韓国 日本 内容
ホテリアー 2001年 4 月 4 日から 6 






で2007年 4 月19日から 
6  月14日まで放送され










































































TBS 系列で2008年 7 月 






















































「첨단을 달리며 신식으로 무장한 인터넷 그리고 백화점이나 대형마트 등의 
장소에는 없는 것이 너무 많다는 사실을 사람들은 잘 모르고 있는 것 같다. 
日本における韓流エンターテイメントビジネスの展開Ⅲ －１６３－
국어 사전의 예문에 이렇게 나와 있다 
어릴 때 주위에서 흔히 보던 물건들 중에는 이제는 전통시장에나 가야 볼 수 












「일본이나 중국, 동남아지역 단체 관광객은 관광버스를 타고 소매상권의 심장부인  
두산타워,앞에서 줄을 지어 하차한다. 
͐ 
대개관광가이드들이 재래시장에서 리베이트나 팁이 없어 동대문시장에 관광객을 
풀어 놓는 것을 싫어 하는 것이 정설이지만 관광객들의 동대문시장에서의 







                                                                 
（28）배영길 「재래시장, 추억 사이소」 



























                                                                 






 3 ）ドラマの中での伝統市場 
TV では「KBS 1TV  6 時 私のふるさと」にも韓国の伝統市場が紹介されて
いる。また、「KBS ラジオ全国一周」でも伝統市場を紹介している。 
さらに、日本語で製作された伝統市場広報ビデオもある(30)。 
















                                                                 
（30）http://www.sijangtong.or.kr/nation/public/mktDvdView. 
（31）http://www.bangsanmarket.net/home/ 
－１６６－ 日本経大論集 第４４巻 第２号
 結論 
 
「사실 인터넷은 1951년에 미국 캘리포니아 공과대학 칼텍에서 군사용으로 
만들었던 것이다. 그러다가 1986년에 월드와이드웹（www,world wide web）이 
등장하면서 인터넷이 폭팔적으로 성장하기 시작했다. 이처럼 인터넷은 미국에서 






















                                                                 




















• 이재욱（2014）‘한국과 일본의 드라마 제작량 비교’, 방송문화 2014. 1 
• 한국콘텐츠진흥원 KOCCA 연구보고서 14-39 
드라마 편성, 제작 그리고 내용 분석 2014.12.30 
• 日経エンタテインメント！  2012/11/19 6:30日本経済新聞 電子版 
• 東亜日報（2014.11.26.） 
• 김승일 「나는 시장문화를 판다」2014.03.20  
• 김양희.신용남 「재래시장에서 패션네트워크로」 삼성경제연구소 2000.10.20 
• 김일산「동대문시장을 보면 돈이 보인다」 도서출판 2002.09.30 
• 배영길「재래시장, 추억 사이소」（사）부산관광컨벤션뷰로 2009.10.26 
• 서울시공식관광정보사이트 www.visitseoul.net 
• 이영권「한국경제의 대안 왜 네트워크 마케팅인가?」2014.07.04 아름다운 사회 
• 전통시장통통 http://www.sijangtong.or.kr/nation.do 
• 한국관광공사 http://korean.visitkorea.or.kr 
－１６８－ 日本経大論集 第４４巻 第２号
